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 1	 The 1st Paciﬁc Conference [1925, June 30July 14, Honolulu, USA]
List of Papers distributed to Members
Opening
Prayer T. Harada
Welcome Address Wallace R. Farrington
Welcome Address Frank C. Atherton
Address Arthur L. Dean
Outlines of Opening Statements Australia Stephan H. Roberts
Outlines of Opening Statements Canada John H. Nelson
Outlines of Opening Statements China T. Z. Koo
Outlines of Opening Statements Hawaii Romanzo Adams
Outlines of Opening Statements Japan M. Sawayanagi
Outlines of Opening Statements Korea Hugh Cynn
Outlines of Opening Statements New Zealand J. B. Condli#e
Outlines of Opening Statements Philippines Conrado Benitez
Outlines of Opening Statements United States Ray Lyman Wilbur
Opening Statements Australia Stephan H. Roberts
Opening Statements Canada John H. Nelson
Opening Statements China T. Z. Koo
Opening Statements Hawaii Romanzo Adams
Opening Statements Japan M. Sawayanagi
Opening Statements Korea Hugh Cynn
Opening Statements New Zealand J. B. Condli#e
Opening Statements Philippines Conrado Benitez
Opening Statements United States Ray Lyman Wilbur
Treatment of Resident Aliens (Memo for round Table) K. C. Leebrick
Treatment of Resident Aliens (Report for Forum) K. C. Leebrick
Legal Facts Regarding Treatment of Resident Aliens in Paciﬁc Countries
(Memo for Round Table) K. C. Leebrick
Armaments in the Paciﬁc, Australia H. Duncan Hall
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Armaments in the Paciﬁc, Canada John Nelson
Armaments in the Paciﬁc (Including Table of Armaments Expenditure), Japan M. Zumoto
Armaments in the Paciﬁc (Including List of Peace Organizations), Japan S. Saito
Armaments in the Paciﬁc, United States D. R. Williams
Development of the National Resources of China (Outline for Circulation) Jeremiah W. Jenks
Development of the National Resources of China (Statements made to Forum) L. T. Chen
Present Day China L. T. Chen
Some Aspects of China’s Resources S. N. Au-Young
What China desires to see Rectiﬁed in her International Relationships Ta Chen
Cooperation among the Countries of the Paciﬁc along Education Lines Mary E. Wolley
Along Political and Legal Lines H. Duncan Hall
Along Scientiﬁc Lines Herbert E. Gregory
Methods of International Cooperation (Report to Forum) N. F. Coleman
The British Commonwealth and International Cooperation J. B. Condli#e
American Policies and Sentiment toward Cooperation G. H. Blakeslee
Application of the Teachings of Jesus to Inter-racial and International Problems D. J. Fleming
Application of the Teachings of Jesus, Buddha, and Confucius to the Problems of
Modern Inter-racial and International Relations (Report to Forum) T. Harada
Buddhism Facing Modern Inter-racial and International Relations M. Anesaki
Confucianism: An Interpretation Ta Chen
How Can Educational Agencies (schools, colleges, text-books, etc.) Contribute toward
Better Inter-racial and International Relations? (Report to Forum) Romanzo Adams
How Can Religious Ideals and Attitudes Be Made Operative in International
Questions? (Report to Forum) N. F. Coleman
In What Ways Can Public Opinion Be Stimulated to Take an Understanding Interest
In Paciﬁc Problems? (Report to Forum) K. C. Leebrick
Southern California Council on International relations (Memo from Round Table) Geo. Gleason
What is the Function of Religion in Bringing about the Solutions of the
Problems of the Paciﬁc? (Report to Forum) L. T. Chen
The Missionary as Interpreter between Peoples (Report to Forum) (Round Table)
The Missionary as Interpreter between the Homeland and the
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Missionary Field (Report to Forum) Romanzo Adams
Political Aspects of Foreign Missionaries (Report to Forum) N. F. Coleman
Summary Report to Forum (Issues from Round Tables) D. J. Fleming
Some Suggestions for Internationalizing Education (Memo for Circulation) M. Sawayanagi
The Spiritual Aspirations of New Japan Soichi Saito
Extra Territoriality (Report to Forum) S. C. Lee
Extra Territoriality (Findings and Issues) S. C. Lee
Customs Control, Tari# Revision, and Foreign Loans (Report to Forum) Y. Tsurumi
Foreign Loans in China L. T. Chen
Loans and Investment in the Countries of the Paciﬁc Jeremiah W. Jenks
National Economics, Commercial and Financial Policies throughout the Paciﬁc
(Report to Forum) Yusuke Tsurumi
Governmental OrganizationInternational A#airs, Australia (Outline) H. Duncan Hall
Governmental OrganizationInternational A#airs, Australia (Statement in Full)
H. Duncan Hall
Governmental OrganizationInternational A#airs, Canada Geo. H. Cowan
Governmental OrganizationInternational A#airs, China S. T. Wen
Governmental OrganizationInternational A#airs, Japan (Outline) Y. Tsurumi
Governmental OrganizationInternational A#airs, Japan (Statement) Y. Tsurumi
Governmental OrganizationInternational A#airs, New Zealand J. B. Gow
Governmental OrganizationInternational A#airs, United States (Outline) G. G. Wilson
Governmental OrganizationInternational A#airs, United States (Statement) G. G. Wilson
Immigration (Memo for Circulation) Geo. H. Cowan
American Law in Regard to Immigration, land Ownership and Citizenship Payson J. Treat
Land Held by Non-Citizens in the United States Payson J. Treat
Canadian Immigration Act Geo. H. Cowan
The Immigration Policy of Canada Geo. H. Cowan
Chinese Immigration in the Paciﬁc Ta Chen
Japan’s Immigration Policy M. Zumoto
Why Japan Resents the American Immigration Law Kenzo Takayanagi
The Impact of the American Immigration Law on the Japanese Nation Y. Tsurumi
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Immigration Restriction and the Treatment of Resident Aliens in New Zealand J. B. Condli#e
Immigration in the South Paciﬁc Stephen H. Roberts
Racial Aspects of Immigration (Report to Forum) G. G. Wilson
Legal and Political Aspects of Immigration (Report to Forum) H. Duncan Hall
Legal and Political Aspects of Immigration (Report to Forum, in Outline) H. Duncan Hall
Legal and Political Aspects of Immigration (Report to Forum, in Full) H. Duncan Hall
Cultural and Religious Aspects (Report to Forum) S. C. Lee
Cultural and Religious Aspects (Issues and Findings) S. C. Lee
The Economic Aspects (Report to Forum) Y. Tsurumi
The Economic Aspects (Statement in Round Table) C. C. Batchelder
Fundamentals of Immigration Policies (Report to Forum) Stanley Brent
A Suggestion for More Enlightened Immigration and Emigration Policies
(Statement in Round Table) K. Takayanagi
Historical Survey of Oriental Immigration, Origin, Nature and Development
(Statement in Round Table) Payson J. Treat
The Moral and Legal Right of a Nation to Exclude Aliens (Report to Forum) Stanley Brent
Assimilation in Hawaii A. L. Dean
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 2	 The 2nd Paciﬁc Conference [1927, July 1529, Honolulu, USA]
List of Papers distributed to Members
The Viewpoint of Australia of Paciﬁc A#airs Eggleston
Canada and Paciﬁc Relations Currie
China and Paciﬁc Relations during 192527 Yui
Opening Statement for the British Group Whyte
The General Features of Paciﬁc Relations as Viewed by Japan Sawayanagi
Paciﬁc Relations from the Viewpoint of the Korean Group Kim
A New Zealand Outlook on Paciﬁc A#airs Nash
Present-Day Problems of the Philippines Fisher
An Interpretation of America in Paciﬁc Relations Wilbur
The Aims and Aspirations of Australia Currey
Aspirations and Ideals of Canada Ross
British Aspirations and Ideals Curtis
The Ideals and Aspirations of Japan Tsurumi
Aspirations and Ideals of the Korean People Yu
The Aims and Aspirations of New Zealand Cocker
The Aspirations of the Filipino People Dizon
Ideals and Aspirations of the United States Catt
Notes from a Paciﬁc Circuit Davis
The Geography of the Paciﬁc Gregory
Races of the Paciﬁc Buck
Tari# Autonomy and Its Exercise Bau
Extra-Territoriality and Its Relinquishment Bau
Concessions and Settlements and Their Transference to Chinese Rule Bau
Documents Relating to the Chinese Question Bau
Report of the Commission on Extra-Territoriality
China and Foreign Powers Whyte
China Today Hornbeck
O$cial Statements on China by the Japanese Government Japanese Group
Trend of Editorial Comment on Problems of China Japanese Group
Missions as a Cultural Factor in the Paciﬁc Beach
The Relationship of the Protestant Mission Boards in America to the Churches in
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Japan, Korea, China, and the Philippine Islands Warnshuis
Memorandum on Missions Hodgkin
Facing the Future of the Missionary Movement Hume
Suggestions for a Code of Ethics between Religions Fleming
Some Missionary Problems from an Anthropological Viewpoint McIlwraith
Facing the Future of the Missionary Movement Hume
The Missionary of the Future Saito
The Status of Missionaries in China Warnshuis
The Problems of Population and Food Supply in Japan Nasu
A Note on the Geographical Distribution of the Density of Population,
Birth- and Death-Rates of Japan Yamasaki
Japan’s Fuel Supply Oshima
Land Utilization in China Baker
Some of China’s Food and Mineral Resources Lieu
The Australian Aborigines Radcli#e Brown
Aspects of Australian Population Wood
The Progress of Population Baker
The Factors that Govern Population Growth Alsberg
Resources and Possibilities of New ZealandFood and Fuel Nash
Graphic Summary of American Agriculture Baker
Statement on the E#ects of the Industrial Development of the Orient
on European Industries Hinton
China’s Industrial Development Lieu
Some Practical Problems in Industry and Foreign Trade in China Lieu
The Labor Movement in China Chen
Child Workers in China Friedlander
Brief Review of Japan’s Industries Ishii
Review of the Shipping Industry of Japan Ishii
The Financial Crisis in Japan Inoue
The Industrialization of Canada Brock
Australian Secondary Industries Wood
Human Resources and Occupations in New Zealand Nash
Industrialization in New Zealand Nash
The Role of the Banker in International Relations Greene
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Some political and Economic E#ects of International Movements of Capital Copland
The Australian Public Debt Mills
Australia and Capital Investment Wood
Social E#ects of the Industrialization of the Far East Nasu
Resident Orientals on the Paciﬁc Coast Mears
Oriental Exclusion McKenzie
Treaty Laws and Rules Governing the Admission of Chinese U.S. Department of Labor
Immigration Laws and Rules of March 1, 1927 U.S. Department of Labor
Admission of Aliens into the United States U.S. Department of State
Immigration Laws of Australia, Canada, New Zealand, and Japan Wilson
Orient and Occident, a Preliminary Study of Opinions and Attitudes Watson
The Second Generation Problem Akagi
Legislative Aspects of Asiatic Migration International Labor O$ce
The International Labor Organization and Its Contacts with the
Countries and Problems of the Paciﬁc Caldwell
The Superiority of Race Fairs
Some Reasons for the Importance Attached by Americans to the Standard of Living Dean
The Japanese Races from an Anthropological Point of View Matsumura
Statistics of Japanese Abroad Japanese Group
Australian Immigration Laws and Their Working Charteris
E#ect of Migration on the Economic Condition of Laborers in the Lands to
Which Migrants Go Wood
Di#erences in Standards of Living as a Barrier to Immigration Wood
The Resources of Australia Taylor
Asiatic Immigration into New Zealand Scholeﬁeld and Hall
The Chinese Immigrant in New Zealand Mawson
The Education and Economics Outlook for the Boys of Hawaii Adams
The Social Status of Japanese in Hawaii Harada
The Second Generation Oriental in America Smith
The Outstanding Cultural Assets of the Chinese people Zen
The Chinese Point of View of the So-Called Material Civilization of the West Zen
Brief Interpretative Outline of Chinese Culture Lee
Japanese Art; Its Modernization Dan
Naval Disarmament in the Paciﬁc Eggleston
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Japan’s Internal Problems and her Relationships with China, Russia, America,
and the British Commonwealth Tsurumi
Analysis of the Existing Machinery for Setting International Disputes in the Paciﬁc Hall
Draft Treaty of Permanent Peace Shotwell
Remarks on the Proposed Draft Treaty of Permanent Peace Takayanagi
The Imperial Conference and Dominion Status Corbett
The British Empire and the League of Nations Lowell and Hall
Preliminary Textbook Study Hawaiian Group
How Japan Is Trying to Develop the International Mind of Her young People Hoshino
Summary of Legislation concerning Pubic Control of Private Schools and
the Teaching of Religion in Public Schools and the Teaching of
Religion in Public Schools in the United States Wilson
Notes on Certain Aspects of the Work of the League of Nations of Interest to the Paciﬁc
Countries League of Nations
The League of Nations and Intellectual Co-operation League of Nations
International Committee on Intellectual Co-operation League of Nations
Public Opinion and International Relations Lee
Communications Rogers
Communications Pape
The United Press Bickel
The Radio Situation with Reference to the United States, China, and Japan Davis
China’s Radio Communication Problem Ishii
Australia’s Communications with Other Paciﬁc Countries Australian Postal Dep.
Communications on the Paciﬁc McClatchy
The International Labor Organization and Labor Problems in Mandated Territories Caldwell
Micronesia and Micronesians Yamasaki
The Mandated Territory of Western Samoa N. Z. Group
Memorandum on American Samoa Elkinton
The Mandates of New Guinea and Nauru Eggleston
Selected Bibliography on Australian Political, Economic, and Social Questions Campbell








 3 The 3rd Paciﬁc Conference [1929, October 28November 9, Kyoto, Japan]
Date Papers presented to the Round Tables
American Council
Future Development of Race Contacts in Hawaii Romanzo Adams
The Paciﬁc Area: An International Suryey George H. Blakeslee
Treaties and Agreements with and Concerning China, 19191929
Carnegie Endowment for International Peace
China and Japan in Our University Curricula E. C. Carter
Adult Education in the United States of America Morse A. Cartwright and Mary Ely
Conference as an Agency of Industrial Progress
Joseph P. Chamberlain, Sidney Hmman, and Eduard C. Lindeman
The Embargo Resolutions and Neutrality Joseph P. Chamberlain
Factors in the Chinese Situation Stephen Duggan
French and German Investments in China Howard S. Ellis
The Tari# and American Foreign Trade Foreign Policy Association
Outlook for the United States Merchant Marine in the Paciﬁc Ocean Henry F. Grady
American Attitudes and Relations in the Paciﬁc Jerome D. Greene
Japanese Character and Christianity Tasuku Harada
American Relations in the Caribbean Charles P. Howland
An American Substitute for British Blockades Charles C. Hyde
The Position of the United States in the Most-Favored-Nation Clause in Commercial Treaties
Charles C. Hyde
Race Attitudes in Children Bruno Lasker
San Francisco’s Trans-Paciﬁc Shipping Eliot G. Mears
American Investments in China C. F. Remer
Disarmament Alone No Guarantee of World Peace James T. Shotwell
Extra-territoriality in China James T. Shotwell
War as an Instrument of National Policy James T. Shotwell
Chinese Colonization and the Development of Manchuria C. Walter Young
International Relations of Manchuria C. Walter Young
Some Oriental Inﬂuence on Western Culture
C. Walter Young, Clark Wissler, M. D. C Crawford and Bruno Lasker
The Social Psychology of Oriental-Occidental Prejudices Kimball Young
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Australian Council
Report of Round-Table on “International Relations in the Paciﬁc” Australian Group
Report of Round Table on “Peopling of Australia” Australian Group
Studies in Australia A#airs Mills Portus Campbell
Australia’s View of Paciﬁc Problems F. W. Eggleston
The Australian Mandate for New Guinea F. W. Eggleston
The Wheat Growing Industry in Australia A. H. E. Macdonald
The Peopling of Australia P. D. Phillips and G. L. Wood
Cha-no-yu A. L. Sadler
British Council
The Government of Paciﬁc Dependencies: British Malaya W. J. Hinton
Chinese under British RulesHong-Kong Wei-hai-wei and Malaya W. P. Ker
Great Britain in the Orient Hailsham Load
The International Settlement, Shanghai A Member of the British Group, IPR
A Brief Account of Diplomatic Events in Manchuria Sir Harold Parlett
Canadian Council
Memorandum Respecting Canada’s International Relations and Their Development since the
Last Biennial Conference Sir Robert L. Borden
A North American Forum Lawrence J. Burpee
Import and Export of Capital from Canada R. H. Coats
Statement Regarding the Opportunities for Study of Chinese Art in Toronto C. T. Currelly
The Gest Chinese Research Library Berthold Laufer
The International Control of Fisheries on the High Seas A. Robert McKay
Canada Looks Westward Hon. Newton W. Rowell
Christian Mission in China Edward Wilson Wallace
Chinese Council
The Relinquishment of Extra-territoriality in China M. J. Bau
Tari# Autonomy of China M. J. Bau
Studies in Chinese Rural Economy Buck J. Lossing
Tientsin Carpet Industry H. D. Fong
An Index of the Physical Volume of Foreign Trade of China, 18681927 Franklin L. Ho
Industrialization in China: A Study of Conditions in Tientsin Franklin L. Ho
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Extent and E#ects of Industrialization in China Frankhn L. Ho and H. D. Fong
The Status of Shanghai C. L. Hsia
The Civil Code of the Republic of China, Book 1, General Principles
C. L. Hsia and James L E Chow
Manchuria: A Statistical Survey C. Hsiao
The Manchuria Question Shuhsi Hsu
China’s Cotton Industry D. K. Lieu
Foreign Investments in China D. K. Lieu
Historical Account of the Liao-ning Province E. C. Ning
Chinese Colonization in Manchuria Quentin Pan
International Economics Co-operation in China Ding-Chang Wu
China and the Paciﬁc World David Z. T. Yui
Japanese Council
Outline of Conditions of Employment of Women and Young Persons in Factories and
Mines in Japan J. Asari
Nationalist Attitudes towards Foreign Industrial Establishment in China Tatsuichiro Funatsu
Statement on Sino-Japanese Relations M. Hanihara
The New Paciﬁc and Mediterranean as a Means of Furthering the Peace of Furthering
the Peace of the World Shuzaburo Komura
The Abolition of Extrality in China and Japan’s Hopes Shuzaburo Komura
On a Mutual Non-Aggression and Inviolability Treaty between China and Japan
Shuzaburo Komura
An Address on Manchuria: Its Past and Present Yosuke Matsuoka
The Machine Age and Region Hampei Nagao
Land Utilization in Japan Shiroshi Nasu
Japan’s Preparedness for International Co-operation (Opening Statement) Inazo Nitobe
Japanese Investments in China M. Odagiri
Agricultural and Mineral Production in Japan E. F. Penrose
Japan’s Position in Manchuria Masamichi Ryoyama
Peace on the Paciﬁc: Japan and the United States Viscount Shibusawa
A Short Remarks on Shinto T. Tomoeda
Naval Disarmament Captain M. Yasutomi
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Western Inﬂuences in Modern Japan (a series of 21 papers on cultural relations):
1. Two Exotic Currents in Japanese Civilization Inazo Nitobe
2. European and American Inﬂuences in Japanese Education Kumaji Yoshida
3. A Survey of Philosophy in Japan, 18701929 Umaji Kaneko
4. Reception and Inﬂuence of Occidental Legal Ideas in Japan Kenzo Takayanagi
5. Development of the Study of Science in Japan Ayao Kuwaki
6. The Religions of Japan Masaharu Anesaki
7. Art Ino Dan
8. Foreign Inﬂuences in the Japanese Language Sanki lchikawa
9. English Literature in Japan: A Sketch Takeshi Saito
10. Japanese Journalism Bunshiro Suzuki
11. The Education of Women Ai Hoshino
12. The Diplomatic Relations of Japan Jumpei Shinobu
13. Recent Political Development in Japan Sakuzo Yoshino
14. Economic and Industrial Development of Modern Japan Junnosuke Inoue
15. Development of the Social Movement and Social Legislation in Japan Junichiro Asari
16. Communications in Japan Hampei Nagano
17. The Railways in Japan: Past and Present Hampei Nagano
18. The Japanese Army Tsunekichi Hono
19. The Japanese Navy Kotoku Mizuno
20. Sports in Japan Gensaburo Noguchi
21. Japanese Music Hisao Tanabe
New Zealand Council
New Zealand A#airs Sir James Allen and Others
New Zealand’s Experiments in Relation to Paciﬁc Problems W. B. Matheson
Philippines Council
Position of the Philippines in the Paciﬁc Comity Conrado Benitez
Documents Originating with the Central Secretariat
Commentaries on the Indo-lberic Countries of the Paciﬁc Manuel Gamio
Number, Origin and Geographic Distribution of the Mexican Immigrants in the United States
Manuel Gamio
The International Labour Organization and Paciﬁc Countries International Labour O$ce
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Report of the Economic Consultative Committee on Its Second Session held in Geneva from May
6 to 11 League of Nations
Memorandum on League Activities in the Paciﬁc League of Nations
Principles of Financial Reconstruction League of Nations
Supplement to League of Nation’s Memorandum League of Nations
Coal, Iron and Oil in the Far East (digest of longer manuscript) Boris P. Torgashe#
Chinese Farming in Northern Manchuria (digest of Russian volume) E. E. Yashno#
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 4	
 The 4th Paciﬁc Conference [1931, October 21November 2, Shanghai-
Hangchow (Hangzhou), China]
Date Papers presented to the Round Tables
American Group
Progress of Chinese Studies in the United States of America
American Council of Leaned Societies
American Research Fellowships and the Far East Edward C. Carter
College Entrance Credit in Chinese and Japanese for Occidental Students Edward C. Carter
Aliens in the United States (mimeographed) Joseph P. Chamberlain
Foreign Flags in China’s Internal Navigation Joseph P. Chamberlain
American Participation in the China Consortiums Frederick V. Field
A Preliminary Collection of Maps of the Paciﬁc Area Frederick V. Field
Race and Race Relations Alexander Goldenweiser
Cultural Revolution in Hawaii E. S. Craighill Handy
Colonial Policy A. D. A. DE Kat Angelino
Canton Salem Ping Chia Kuo
Filipino Immigration to Continental United States and to Hawaii Bruno Lasker
The Need for World Economic Planning Lewis L. Lorwin
Extraterritoriality in China W. H. Mallory
The Problem of Cultural Di#erences Robert E. Park
An Introductory Syllabus on Far Eastern Diplomacy Harold S. Quigley
The Chinese Population in Hawaii H. L. Shapiro
The American Tari# and Oriental Trade Philip G. Wright
Preliminary Census Statistics of Oriental Residents in Continental United States, 1930
Australian Group
The Legal Position of Foreigners in Australia K. H. Bailey
An Economics Survey of Australia D. B. Copland
The Subjugation of a Provincethe Story of the Mallee Country of Victoria A. S. Kenyon
The Dominions of the British Commonwealth in the League of Nations
Sir William Harrison Moore




Notes on the Status of Aliens in Great Britain Ralph Arnold
The Standard of Living in China and JapanAn Essay on Policy C. Delisle Burns
A Plea for the Systematic Study of the Chinese Population Problem as a Whole P. M. Roxby
The Position of Silver in the Far East W. F. Spalding
The Coast and River Trade of China G. Warren Swire
Survey of International A#airs, 1930 A. Toynbee
The Constitution of the Colony of the Straits Settlements and of the Federated and Unfederated
Malay States R. O. Winstedt, C. M. G.
The Status of Aliens in China
Canadian Group
The British commonwealth and Its Relation to Paciﬁc Problem R. K. Finlayson, K. C.
Legal Status of Aliens Resident in Canada; Gordon Lindsay and D. R. Michener
The Legal Status in British Columbia of Residents of Oriental Race and Their Descendants
H. F. Angus
Canadian Tari# PolicyIts E#ect on Paciﬁc Trade Norman Mackenzie
The Administration of Indian A#airs in Canada Duncan Campbell Scott
Chinese Group
Foreign Navigation in Chinese Waters Mingchien Joshua Bau
The Status of Aliens in China Mingchien Joshua Bau
China’s Food Problem C. C. Chang
The Foreign Press in China Thomas Ming-Heng Chao
Notes on Migration of Nan Min to the Northeast Chen Han-Seng
China’s Industrialization, A Statistical Survey H. D. Fong
Population Movement to the North Eastern Frontier Franklin L. Ho
Japanese Bank-Notes in Manchuria Hou Shu-T’ung
Foreign Interest in the Mining Industry in China C. Y. Hsieh and M. C. Chu
The Manchurian DilemmaForce or Paciﬁc Settlement? Shuhsi Hsu
The Manchurian Question Shuhsi Hsu
Questions Relating to Manchuria Shuhsi Hsu
Foreign Investments in China D. K. Lieu
The Standard of Living among Chinese Workers L. K. Tao
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Symposium on Chinese Culture Sophia H. Chen Zen
1. Introduction: How China Acquired her Civilization V. K. Ting
2. Religion and Philosophy in Chinese History Hu Shih
3. Paintings and Calligraphy Tsai Yuan-Pei
4. Music Y. R. Chao
5. Architecture: A Brief Historical Account Based on the Evolution of the City of Peking
Chu Chi-Chien
6. Drama Yui Shang-Yuen
7. Literature Hu Shih
8. Science: Its Introduction and Development in China H. C. Zen
9. Paleontology A. W. Grabau
10. Chinese Geography W. H. Wong
11. Archaeology Chi Li
12. Recent progress of Biological Science C. Ping and H. H. Hu
13. Education King Chu
14. Agriculture R. Feng
15. Industries Franklin L. Ho
16. The Chinese Women, Past and Present Pao Swen Tseng
17. Social Changes L. K. Tao
18. Concluding Remarks Sophia H. Chen Zen
Japanese Group
Report on the Currency of China Mitsutaro Araki
Development of the Cotton Spinning Industry in Japan Junshiro Asari
The Reconstruction of Tokyo and Aesthetic Problems of Architecture Ino Dan
On the Conversation and Inconvenience of Chinese Characters Unokichi Hattori
The Export of Japanese Capital to China Zen’ichi Itani
Problems of Financial Reforms and Readjustment of Public Loans in China Masutaro Kimura
The Recent Customs Tari# Revision in Japan Member of the Japan Economic Committee
The E$ciency Standard of Living in Japan Kokichi Morimoto
Development of Capitalism in China Akira Nagano
Sinological Researches in Contemporary Japan Kyushiro Nakayama
A Study of the Inﬂuence of Christianity upon Japanese Culture Soichi Saito
Sino-Japanese Problems Major-General Yasunosuke Sato (retired)
Ancient Remains and Relics in Korea: E#orts toward Research and Preservation
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Tadashi Sekino
The Depression of 1930 as It A#ected Japan Tetsujiro Shidachi
A General Survey of the History of the Japanese Commercial Law Kenzo Takayanagi
Legal Status of Aliens in Japan Saburo Yamada
New Zealand Group
New Zealand A#airs Sir James Allen, W. N. Benson, Walter Nash, G.H. Scholeﬁeld (ed.)
1. Geographical Environment, Population and Resources of New Zealand W. N. Benson
2. Anthropology and the Government of Native Races Sir Apirana T. Nagata
3. The people of New Zealand G. H. Scholeﬁeld
4. Farm Production and Population in New Zealand H. Belshaw
5. Asiatic Immigration T. D. H. Hall
6. The Abortion of Immigrants Lloyd Ross
7. New Zealand’s External Trade E. P. Neale
8. The Balance of Trade A. H. Tocker
9. The New Zealand Labour and the Paciﬁc Walter Nash
10. The Mandate for Samoa W. H. Cocker
11. Japan and New Zealand: An Interesting Trade Agreement G. H. Scholeﬁeld
12. Amateur Radio J. E. Strachan
Status of Aliens in New Zealand T. D. H. Hall
New Zealand’s Paciﬁc Trade and Tari# Downie Stewart
Philippine Group
Educational Progress in the Philippines Francisco Benitez
Emigration of Filipinos to Hawaii and the United States Hermenegildo Cruz
The Administration of Minority Groups Jose’G. Sanvictores
Social Legislation in the Philippine Islands Mariano D. Gana
The Philippine QuestionAn Analysis Maximo M. Kalaw
The Language Situation in the Philippine Islands Cecilio Lopez
The Status of the Filipino Woman Maria Paz Mendoza-Guazon, M.D.
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Documents Originating with the Central Secretariat
A. Date Papers
Migration in the Paciﬁc Area International Labour O$ce
Some Labour Problems in Paciﬁc Dependencies International Labour O$ce
The Possibilities and Limitations of International Comparisons of Cost of Living and Family
Budgets International Labour O$ce
A Memorandum on the Mandated Territory of Western Samoa and American Samoa
Felix M. Keesing
Foreign Investments in China Carl F. Remer
A Memorandum on Agriculture and Industry in China R. H. Tawney
B. Conference Syllabi
Handbook of the Institute of Paciﬁc Relations
Trade Relations in the Paciﬁc
China’s Economic Development
Problems of Food and Population in the Paciﬁc Area
Diplomatic Machinery in the Paciﬁc
China’s Foreign Relations
Dependencies and Native Peoples of the Paciﬁc
Migration in the Paciﬁc
The Cultural Relations of Paciﬁc Peoples
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 5	 The 5th Paciﬁc Conference [1933, August 1426, Ban#, Canada]
Date Papers presented to the Round Tables
American Group
Studies in Economic Conﬂict and Control
Introduction Edward C. Carter
Petroleum Control in the United States Barnabas Bryan, Jr.
California Fruit Growers’ Exchange H. E. Erdman
American Irrigation Policies David Weeks
Government Promotion of Foreign Trade in the United states Joseph Barnes
Co-operation in the Hawaiian Pineapple Business Royal N. Chapman
Co-operation in the Sugar Industry of Hawaii A. L. Dean
Regulation and Promotion of Paciﬁc Shipping E. G. Mears
Trade Associations in the United States C. Judkins
Stabilization Operations of the Federal Farm Board E. S. Haskell
Financial Foreign Policy of the United States James W. Angell
Tari# Policy of the United States Percy W. Bidwell
Study of International Relations in the Public School of the United States Heber Harper
Australian Group
Shipping in the Paciﬁc Captain R. S. Walton
The Mandated Territory of New Guinea; A Note on the New Guinea Act, 1932 A. H. Charteris
Labour Conditions in the Mandated Territory of New Guinea
Margot Hentze and S. H. Roberts
State Policy and Development F. W. Eggleston
Food Supply from the Point of View of Population H. A. Mullet and S. M. Wadham
Markets and Marketing in Relation to Population Absorption
F. R. E. Mauldon, W. I. Potter, and A. G. Whitlam
Population Absorption and the Standard of Living G. Packer
Secondary Industry in Relation to Population Absorption J. B. Bridgen
Post-War Instability and the Problem of Planning F. W. Eggleston
The Administration of Nauru Island A. H. Charteris
116
British Group
Notes on Raw Materials in the Far East and Paciﬁc Dependencies
Study Groups Department, Chatham House
Notes on the Textile Industry in Lancashire, India, China, and Japan
Study Groups Department, Chatham House
Notes on the Economics Consequences of Recent Events in Manchuria
Study Groups Department, Chatham House
The Economic Consequence of Ottawa in the Paciﬁc Dominions
O. L. Lawrence and G. H. Palmer
The Organization of News from the Far East O. M. Green
Native Education H. A. Wyndham
Canadian Group
Canadian papers
Canadian Tari# Policy W. A. Mackintosh
The Results of the Imperial Economics Conference in Relation to the Trade of Countries which
are Members of the Institute of Paciﬁc Relations K. W. Taylor
Statistical Outline of Canada’s Trans-Paciﬁc Trade J. M. Macdonald
The Participation of the State in the Wheat Industry of Canada Steven Cartwright
Planned Beet-sugar Production in Alberta D. W. Buchanan
Trade of Canada with Asia, Oceania, Alaska, Mexico, and Countries of
Central and South America on the Paciﬁc Ocean R. H. Coats
Chinese Group
The Position of China as a Produce of Raw Materials and a Consumer of Manufactured Products
Siao-Mei Djang
Trend and Character of China’s Foreign Trade, 19121931 Chien Tsai and Kwan-Wai Chan
The Distribution of Population and Land Utilization in China W. H. Wong
China’s Industrial Development: Its Problems and Prospects C. C. Nieh
Chinese Government Economics Planning and Reconstruction since 1927 Gideon Chen
Rural Industries in China H. D. Fong
The Present Agrarian Problem in China Chen Han-Seng
A Preliminary Report on Shanghai Industrialization D. K. Lieu
The Silk Reeling Industry in Shanghai D. K. Lieu
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Facing Labour Issues in China Lowe Chuan-Hua
French Group
Communications with the Far East Roger Levy
The Economic Relations of French Indo-China Etienne Dennery
Japanese Group
Comparative Study of Boycotts Kenzo Takayanagi
Preliminary Considerations
Part 1, The Historical Development of Chinese Boycotts, Book 1, 18341925
Part 2, Economic e#ects
Part 3, Juridical Analysis
Recent Changes in the Japanese Tari#s Teijiro Uyeda
Control of the Electric Power Industry in Japan Masamichi Royama
Future of the Japanese Population Teijiro Uyeda
Financial System in Japan Mitsutaro Araki
Control of Industry in Japan
Some Considerations on the Future Reconstruction of Paciﬁc Machinery in the Paciﬁc
Yasaka Takaki and Kisaburo Yokota
Supply of Raw Materials in Japan
Control of the Price of Rice Sei’ichi Tobata
Communications
Japan’s Mandate in the South Seas Tadao Yanaihara
New Zealand Group
Export Control Boards in New Zealand R. G. Hampton
The Position of New Zealand in Relation to the Statute of Westminster W. A. Curzon-Siggers
Philippine Group
The American Tari# Policy in the Philippines Jose Ma. Espino
Philippine Demography from the Geographic Point of View Cornelio C. Cruz
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The Social and Economic Status of Filipino Women, 15651932 Encarnacion Alzona
Central Secretariat
Economic Handbook of the Paciﬁc Area
Frederick J Field, Liu Yu-Wan, and Saburo Matsukata (ed.)
Foreign Investments in China C. F. Remer
Trade and Tari#s of Certain Paciﬁc Countries Philip G. Wright
Land Utilization Investigations and their Bearing on International Relations Carl L. Alsberg
Some Social Aspects of World Econimic Planning P. W. Martin
Unemployment and Public Works Policies in Paciﬁc Countries
A Guide to Ban# Discussions
The Purpose and Conduct of Round Tables
A Research Programme in the Paciﬁc Area
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 6	
 The 6th Paciﬁc Conference [1936, August 1529, Yosemite, USA]
Date Papers presented to the Round Tables
American Group
Business and Government under the National Recovery Administration Theodore J. Kreps
How the N.R.A. Worked Robinson Newcomb
Agricultural Adjustment under the New Deal Miriam S. Farley
Public Works and Unemployment Relief in the U. S. Arthur D. Gayer
The Foreign Trade Rivalry between the United States William W. Lockwood, Jr.
Other Documents:
The United States in World A#airs Whitney H. Shepardson and William o. Scroggs
Australian Group
Studies in Australia’s Situation in the Paciﬁc F. W. Eggleston and others
Australian Foreign Policy, 1934 H. Dinning and J. G. Holmes (ed.)
Australian Foreign Policy, 19351936 J. B. Brigdan and others
Other Documents:
Australia and the Far East I. Clunies Ross
Canadian Group
Canadian Papers, 1936. Bound together
The Economic E#ects on Canada of the Recent Monetary Policy of the U. S. A.
J. D. Gibson and A. F. W. Plumtre
The E#ect of the Ottawa Agreements on Canadian Trade K. W. Taylor
International Machinery for the Maintenance of Peace in the Paciﬁc Area J. W. Pickersgill
Canada and the Changing Balance of Power in the Paciﬁc N. A. M. MacKenzie
Responsibility for Peace and War in the Paciﬁc Henry F. Angus
Agriculture and Canadian-American Trade H. A. Innis and M. W. Jacobson
Other Documents:
The Canadian Economy and its Problems 1934 H. A. Innis and A. F. W. Plimtre (ed.)
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Chinese Group
The New Monetary System of ChinaA Personal Interpretation W. Y. Lin
Rural Economics Reconstruction in China Franklin L. Ho
Toward Economic Control in China H. D. Fong
A New Government for Rural China: The Political Aspect of Rural Reconstruction C. M. Chang
Recent Development in China’s Cotton Industry Leonard G. Ting
Sino-Japanese Relations since the Tangku Truce N. Wing Mah and C. F. Chang
Other Documents:
The Growth and Industrialization of Shanghai D. K. Lieu
A History of the Press and Public Opinion in China Lin Yutang
French Group
The E#ects of Japan’s Economic Development on the French Empire
M. A. Demangeon and others
France in the Paciﬁc M. G. Gidel and M. E.Pepin
Air Communication in the Paciﬁc M. E. Pepin
The Present Phase of Economic and Social Development in the U. S. S. R.
Lewis L. Lorwin and A. Abramson
Manchuria since 1931 John R. Stewart
Diplomatic Machinery in the Paciﬁc Area Quincy Wright
Memorandum on League of Nations Activities in the Paciﬁc
Members of the Secretariat of the League
Japanese Group
Cost of Living and Real Wages in Japan, 19141936 Teijiro Uyeda and Tosuke Inokuchi
The Growth of Population and Occupational Changes in Japan Teijiro Uyeda
The Recent Development of Japanese Foreign Trade, with Special Reference to
Restrictive Policies of Other Countries and Attempts at Trade Agreements Teijiro Uyeda
Small-Scale Industries of Japan: The Cotton Industry Teijiro Uyeda and Tekijiro Minoguchi
Small-Scale Industries of Japan: The Rayon Industry Teijiro Uyeda
Small-Scale Industries of Japan: The Rubber Goods Industry Teijiro Uyeda and Teiju Obahashi
Small-Scale Industries of Japan: The Bicycle Industry Teijiro Uyeda and Hiroshi Koyasu
Small-Scale Industries of Japan: The Enamelled Ironware Industry
Teijiro Uyeda and Hiroshi Koyasu
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Small-Scale Industries of Japan: The Electric Lamp Industry Teijiro Uyeda
Factors in Japan’s Recent Industrial Development Kamekichi Takahashi
Development of Railways in Manchoukuo Chokuro Kadono
The Monetary Policy of Manchoukuo Kyoroku Yamanari
Recent Development in Sino-Japanese Relations Hotsumi Ozaki
Economic Development of Manchoukuo Kiyoshi Kanai
The south Manchuria Railway Company’s Part in the
Economic Development of Manchoukuo Kiyoshi Kanai
The Red Inﬂuence in China Reizo Otsuka
Other Documents:
Japanese Trade and Industry: Present and Future
Mitsubishi Economic Research Bureau (compiled)
Netherlands-Netherlands Indies group
Economic Relations of the Netherlands Indies with other Far Eastern Countries
E. D. van Walree
The Netherlands Indies during the Depression A. Neytzell De Wilde and J. Th. Moll
A. J. Gooszen (assisyed)
Other Documents:
Some Remarks on the Wages Paid in the Netherlands Indies P. De Kat Angelino
The Food Consumption of the Native Inhabitants of Java and Madura A. M. Scheltema
New Zealand Group
Recent Economic Changes in New Zealand W. B. Sutch
Recovery Measures in New Zealand:
A Comparison with the New Deal in the United States H. Belshaw
Philippine Group
What American Policy in the Philippines would do most Relieve Potential Sources of
International Friction? Jose S. Reyes
Neutralization of the Philippines Roberto Regala
The Economic Policies of the United States in Their E#ect on the Philippines Jose P. Apostol
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United Kingdom Group
The Far East 1934 G. E. Hubbard
The Far East 1935 G. E. Hubbard
Raw Materials and Colonies
Information Department, Royal Institute of International A#airs
Empire Trade and Ottawa Agreements
A British View of Paciﬁc A#airs in 1936 Sir Frederick Whyte
The Reconstruction Mavement in China George E. Taylor
The Repercussions of the United States Recovery Programme upon Great Britain and
British Empire Relations N. F. Hall, N. Windett, and O. Lawrence
Other Documents:
Eastern Industrialization and its E#ect on the West G. E. Hubbard
U.S.S.R. Group
Indices of Socialist Construction in the Union of Soviet Socialist Republics
The Economic Development of the Soviet Far East E. Raikhman and B. Vvedinsky
The Forest Wealth of the Soviet Far East and its Exploitation A. Tzymek
Nature and Natural Resources of the Soviet Far East
Specialists of Sta# of the Academy of Sciences of the U.S.S.R. and
of the University of Moscow
The Northern Sea Route as a Transport Problem Semion Jo#e
Other Documents:
Constitution (Fundamental Law) of the Union of Soviet Socialist Republics
Libraries Possessing I.P.R. Conference Documents
Besides National Council and other libraries, the following libraries posses mostly complete sets
of Conference Date Papers and other publications of the Institute.
Amsterdam: Royal Colonial Institute
Geneva: League of Nations
Honolulu: University of Hawaii (Collection of the American Council of the I. P. R.)
London: British Museum
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Moscow: Academy of Science
Paris: Ecole Nationale des Langues Orientales Vivantes
Peiping: National Library
Tokyo: Imperial University
Washington: Library of Congress
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 7	
 The 7th Paciﬁc Conference [1939, November 18December 2,
Virginia Beach, USA]
Date Papers presented to the Round Tables
Japanese Economic Problems
Japanese Industry: Its Recent Development and Present Condition G. C. Allen
The Problem of Japanese Trade Expansion in the Post-War Situation Miriam S. Farley
Japanese Political Problems
Political and Social Developments in Japan since 1931 Hugh Borton
Recent Trends in Japanese Government C. B. Fahs
The Establishment of a Modern State in Japan E. H. Norman
Western Powers
American Policy in the Far East: 19311940 T. A. Bisson
German Policies and Interests in the Far East Kurt Bloch
New Zealand’s Interests and Policies in the Far East Ian F. G. Milner
Australia’s Interests and Policies in the Far East Jack Shepherd
The Existing Legal Situation in the Paciﬁc Quincy Wright
The Relations of Great Britain with China: 19331939 Irving S. Friedman
French Policy in the Far East Roger Levy
Soviet Relations in the Far East: 19311939 Harriet Moore
British Papers
The Far East: 19361937 G. E. Hubbard
China and Japan
British Far Eastern Policy
Shanghai and Tientshin
China Council Papers
China’s National Uniﬁcation Tuan-sheng Chien
China’s Relations with Japan since 1931 S. R. Chow and P. C. Kuo
The Future of Foreign Business and Foreign Investments in China W. Y. Lin
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Chinese Political and Economic Problems
The Japanese-Sponsored Regime in North China George E. Taylor
Notes on Conditions in the Occupied Areas of East Central China
War-Time Economic Development in China Chiao-ting Chi
The Chinese Army Major Evans F. Carlson
American Council Papers
The Current Situation in China and Manchoukuo as Regards Opium and Narcotic Drugs
Frederick T. Merrill
The E#ects of the Sino-Japanese Conﬂict on American Rights and Interests in China
William C. Johnstone
The E#ects of the Sino-Japanese Conﬂict on American Educational and Philanthropic
Enterprises in China Galen M. Fisher
E#ects on Higher Education B. A. Garside
E#ects on Secondary Education Earl H. Cressy
E#ects on Medicine & Public Health Edward H. Hume
E#ects on Rural Reconstruction Dr. John H. Reisner
Miscellaneous Papers
Australia’s Trade Relations Australian Institute of International A#airs
A New Procedure in International Life League of Nations
The Future Order in the Paciﬁc H. F. Angus
Italy and the Far East, 1 Carlo Avarna
Italy and the Far East, 2 Luisa Maria Boggeru
The Principle of Non-Recognition in International Law H. Lauterpacht
The Doctrine of Non-Recognition Phoebe Morrison and E. M. Borchard
The Netherlands Indies’ Foreign Relations F. M. van Asbeck
American Far Eastern and Philippine Problems
Commercial Relations of the United States with Far East Ethel B. Dietrich
The Philippine Policy of the United States J. R. Hayden
Indications of Philippine Foreign Policy Felipe Mabilangan
The Place of an Independent Philippines Relative to America Nicholas Zafra
Shipping Competition in the Paciﬁc from the Philippine Point of View E. Razon




New Zealand Economic Survey
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 8	
 The 8th Paciﬁc Conference [1942, December 414, Mont Trem-
blant, Canada]
Date Papers presented to the Round Tables
American Group
Security in the Paciﬁc and the Far East Tyler Denett
The North Paciﬁc International Planning Project Benjamin H. Kizer
Welfare and Freedom in Post-war Southeast Asia Bruno Lasker
Japanese Evacuation: Interm Report Carey McWilliams
The Japanese in Hawaii under War Conditions Andrew W. Lind
Missions in Far Eastern Cultural Relation M. S. Bates
Ostrich into Eagle, Far Eastern Survey, November 30,1942 (printed)
Factors in Chinese Economic Reconstruction Robert W. Barnett
Selected Bibliography on Post-war Reconstruction in the Far East Aimee de Potter (compile)
Documents on the Indian Situation since the Cripps Mission
Sta# Members of the American Council, I. P. R. (compile)
Coalition War in the East Herrymon Maurer
Australian Group
Australia and Paciﬁc, vol. 1, Political
Australia’s Membership of the British Commonwealth of Nations, As A#ecting her Post-war
Role among the United Nations in the Far East K. H. Bailey
Stability in the Paciﬁc: The Position of Australia W. D. Forsyth
War Trends in Australian Opinions P. D. Phillips
The Atlantic Charter and the Problems of Southeast Asia and the Paciﬁc Julius Stone
White Australia and the Charter
A Member of the Sydney Branch, Australian Institute of International A#airs
Australia and Paciﬁc, vol. 2, Economic
The Australian Economy in Relation to Post-war Conditions in the Paciﬁc G. L. Wood
Australian Markets, Particularly for Primary Products in the Paciﬁc Aria
S. M. Wadham and K. H. Northcote
The Exchange Value of the Australian Pound and the Future Roland Mountain
Post-war Purchasing Power in the Western Paciﬁc Walter Hill
Australia’s Commercial Policy in Relation to Article 7 of the Mutual Aid Agreement
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between the United States and the United Kingdom Member of the Canberra Branch
Canadian Group
Minorities of Oriental Race in Canada A Winnipeg Branch Study Group
Canada and Post-war Civil Aviation A Toronto Branch Study Group
India Today W. E. Du#ett, A. R. Hicks and G. R. Parkin (printed)
A Canadian View of the Paciﬁc A Toronto Branch Study Group
Chinese Group
Two Papers on Past-war Asia Hu Shih
Problems of Economic Reconstruction in China H. D. Fong, K. Y. Yin, and Tso-Fan Koh
A Permanent Order for the Paciﬁc S. R. Chow
International Labour O$ce
Social and Economic Reconstruction in the Paciﬁc Colonies Members of the I. L. O.
India and the Paciﬁc Region Members of the I. L. O.
Netherlands-Netherlands Indies Group
Nationalism in the Netherlands Indies Charles O. van der Plas
The Industrial Development of the Netherlands Indies Peter H. W. Sisten
Educational Development in the Netherlands Indies Loekman Djajadiningrat
Intensive Rural Hygiene Work in the Netherlands East Indies J. L. Hydrick
Towards Economic Democracy in the Netherlands Indies G. H. C. Hart (printed)
The Netherlands Indies and Their Neighbors in the Southwest Paciﬁc G. H. C. Hart
Indian Group
Indian Labour and Post-war Reconstruction M. N. Roy
The States and the Constructional Settlement K. M. Panikkar
Wartime Econimic Trends and Post-war Policies B. D. Adarkar
Untouchables and the Indian Constitution Dr. Ambedkar
Women’s Movement in India Begum Shah Nawaz
Pakistan: A Hindu View Mehr Chand Khanna
Agricultural Problems of India S. Higginbottom
Post-war Education in India Zakir Husain
Some Aspects of the Constitutional Problems of India in Transition and Final
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Sir Muhammad Zafrulla Khan
Muslim Demand for Pakistan An Indian Muslim Politician
New Zealand Group
A New Zealand View of the War and Peace Aims in the Paciﬁc H. Belshaw and others
New Zealand’s War E#ort F. L. W. Wood and J. O. Shearer
United Kingdom Group
Problems of the Post-war Settlement in the Far East





North Borneo, Sarawak and Brunei
The Paciﬁc Island Dependencies
Great Britain and Her Dependencies
British Far Eastern Policy G. E. Hubbard
The Future of British Economic Interests in the Far East E. M. Gull
British Reactions to the Far East, 19412
India: A Bird’s Eye View Sir Frederick Whyte
International Secretariat
The Soviet Far East William Mandel
Post-war Relations with Japan Sir George Sansom
Supplement to “Post-war Worlds” P. E. Corbett
A Record of Soviet Far Eastern Relations Harriet Moore
China’s War Economy Lawrence K. Rosinger (F. P. A. Report)
Some Factors in a Far Eastern Peace Settlement George W. Keeton
Memorandum on Korea’s Agriculture and Resources Andrew J. Grajdanzev
Chinese Views of Wartime Economic Di$culties Y. Y. Hsu
Problems of Education in Southeast Asia J. S. Furnivall
Memorandum on Politics and Government in Korea Andrew J. Grajdanzev
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Supplementary Papers
The United States in a New World: 2 Paciﬁc Relations (Fortune reprint)
Chungking Considers the Future Guenther Stein
Japan’s Industrial Strength Kate L. Mitchell
Basis for Peace in the Far East Nathaniel Pe#er
Recent Development in the Netherlands East Indies Charles O. van der Plas
Recent Development in Thailand Members of the Free Thai Committee
War Aim and Peace Aims in the Paciﬁc W. L. Holland
La France en Indochine Pierre Laurin
Wartime Economic and Social Oeganization in Free China
Other Papers
The United States in a New World: 1 Relations with Britain
The United States in a New World: 3 The Domestic Economy
Asia in a New World Order Owen Lattimore
The Cripps Mission to India
The Network of World Trade League of Nations Secretariat
Color, the Unﬁnished Business of Democracy
Banking and Finance in China Frank M. Tamagna
The Democratic Future of the Netherlands Indies Elco N Van Kle#ens
French Oceania Major E. de Curton
New Caledonia Governor Henri Sautot
Tahiti, Terre Francaise Combattante E de Curton
The Post-war Industrialization of China H. D. Fong
Japan as an Economic Power L. K. Rosinqer
New Books of the Institute of Paciﬁc Relations, December
China after Five Years of War (Chinese News Service)
Lend-Lease to Date
The United States in the Far East: Certain Fundamentals of Policy Stanley K. Hornbeck
Problems of Economic Reorganization J. B. Condli#e
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 9	
 The 9th Paciﬁc Conference [1945, January 617, Hot
Springs, USA]
Date Papers presented to the Round Tables
American Group
China as a Post-war Market Lawrence K. Rosinger
Psciﬁc Northwest Trade with Far East Paciﬁc Nations Charles J. Miller
Toward International Monetary Stabilization
Members of Research Sta#, Federal Reserve Bank, San Francisco, California
China’s Relief Needs National Planning Association
The Future of Japan William C. Johnstone
Group Interests in Post-war American Paciﬁc Policy John W. Masland
The Anglo-American Caribbean Commission Ralph J. Bunche
American Public Opinion and Foreign Policy Harry H Field
Aviation in the Post-war Paciﬁc J. Parker VanZandt
Collective Security in the Paciﬁc David Nelson Rowe
Australian Group
The Australian Balance of Payments L. F. Giblin
Requirements of Expanding Economy for Australia
A Member of the Australian Institute of International A#airs
Part 1 Australia’s Attitude to the Post-war Government of the Paciﬁc Dependencies
P. D. Phillips
Part 2 Australia as a Paciﬁc Power W. MacMahon Ball
Part 3 A Security System for the Paciﬁc
A Member of the Australian Institute of International A#airs
Part 4 Some E#ects of Japanese Occupation on South-East Asia Geo#ery Sawer
Australian Interests in Post War Air Transport
A Member of the Australian Institute of International A#airs
Part 1 Australian Agriculture in the Post War World
A Member of the Australian Institute of International A#airs
Part 2 Australia’s Potential Contribution towards Economic Reconstruction and Development in
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the Paciﬁc G. L. Wood and Walter Hill
Canadian Group
Canada’s Trade with Trans-Paciﬁc Countries Arthur L. Neal
Canada and the Paciﬁc after the War A. R. M. Lower
Canada’s Postwar Status L. B. Jack
Canada and Air Transport in the Paciﬁc Area after the War Donald C. MacDonald
Chinese Group
China and Foreign Capital W. Y. Lin
Plans for China’s Industrialization Ching-Chao Wu
China and Southeastern Asia S. C. Chen
The Status of Aliens and Foreign Enterprise in China Wang Tien-Yai
Security Minimum: Freedom from Fear Dison Hsueh-Feng Poe
The Problem of the Far East in a New World Order S. R. Chow
French Group
Raw Materials in the Western Paciﬁc Jean Gottmann
French Indo-China’s Prospective Economic Regime Jean de la Roche
A Problem of Social and Cultural Activity in Indo-China Jean de la Roche
The Standard of Living in the Delta of the Tonkin (French Indo-China) Pierre Gourou
Indo-China and French Colonial Policy Jean de la Roche
Indian Group
India’s Post-war Reconstruction and Its International Aspects P. S. Lokanathan
Part 1 Stabilization of Indian Currency and Prices Dr. V. K. R. V. Rao
Part 2 India’s Sterling Assets B. R. Shenoy
Aspects of Agricultural Rehabilitation in India Mr. Balasubramanian
Netherlands-Netherlands Indies Group
The Provisional Government of the Netherlands East Indies Frans H. Visman
Relief, Rehabilitation and Economic Reconstruction in the Netherlands Indies P. H. W. Sitsen
Mining in the Netherlands East Indies Alex L. Ter Braake
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New Zealand Group
Reconstruction in New Zealand Horace Belshaw
Part 1 Collective Security in the Paciﬁc
J. O. Shearer and F. L. W. Wood with the collaboration of R. W. McGechan
Part 2 New Zealand and the British Commonwealth
W. T. G. Airey, A. G. Davis and J. Rutherford
Part 1 New Zealand’s Dependencies and the Development of Autonomy
W. S. Lowe and W. T. G. Airey
Part 2 The South Seas Regional Commission Ernest Beaglehole
United Kingdom Group
Report on Paciﬁc Security A Chatham House Study Group
China’s Economic Reconstruction E. M. Gull
British Colonial Policy in Southeast Asia and the Development of
Self Government in Malaya Phyllis M. Kaberry
Japan in Defeat A Chatham House Study Group
International Secretariat
Japan’s Post-war Agriculture Andrew J. Grajdanzev
Aspects of Wartime Economic Control in Japan; and Supplement T. A. Bisson
Basic Problems of Relief, Rehabilitation and Reconstruction in Southeast Asia
J. Russell Andrus
Problems of Agrarian reform in Japan Andrew J. Grajdanzev
Notes on China’s Foreign Trade and Trade Policy D. K. Lieu
Post War Social and Economic Problems of French Indo-China Gaston Rue#
Legal and Administrative Problems of the Netherlands Indies A. Arthur Schiller
Notes on Labor Problems in Burma and Thailand Virginia Thompson
Feudal Background of Japanese Politics E. Herbert Norman
Economic Planning in India Andrew J. Grajdanzev
Notes on Labor Problems in Indo-China Virginia Thompson
The Post-war Political Economy of the Far East and the Paciﬁc A. G. B. Fisher
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 10	
 The 10th Paciﬁc Conference [1947, September 520, Strat-
ford, Britain]
Date Papers presented to the Round Tables
American Group
United States Economics Policy Towards the Philippine Republic Shirley Jenkins
Two Problems Related to Economic Development in the Orient Eugene Staley
American Business with East Asia Gunther Stein
Results of the Allied Occupation of Japan: An Interim Report Edwin M. Martin
Issues in Micronesia Arthur L. Dean (ed.)
America Reference Papers:
Present-Day in Japan A. T. Steele
The New York Herald-Tribune (reproduce)
Foreign Economic Problems of the Postwar United States
Irving S. Freiedman and Margaret M. Garritsen
Australian Group
Dependencies and Trusteeship in the Paciﬁc Area
A Study Group of the Australian Institute of International A#airs
Australia’s Interests and Policies in Regard to Economic and Social Reconstruction in
the Paciﬁc A Study Group of the Australian Institute of International A#airs
Chinese Group
China’s International Economic Position Wu Yuan-li
International Aspects of China’s Economic Reconstruction D. K. Lieu
China’s Social Environment and Her Economic Future Wu Chi-yuen
French Group
The Future of Indochina Pierre Gourou
L’Indochine et ses Traites1946 Roger Levy
New Zealand Group
New Zealand and the Paciﬁc:
Part 1, New Zealand and Security in the Paciﬁc Willis Airey
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Part 2, Trusteeship and New Zealand’s Paciﬁc Dependencies Ernest Beaglehole
Part 3, New Zealand’s Economic Interests in the Far Eastern Settlements C. C. F. Simkin
Philippine Group
Economic Reconstruction Problems in the Philippines Andres V. Castillo
Some E#ects of the War on the Philippines Jose P. Apostol
A Critique of Postwar Financial Policies in the Philippines Edouardo Z. Romualdez
United Kingdom Group
Japan’s Economic Future E. Stuart Kirby
Essentials of Reconstruction in China E. M. Gull
Manchuria in 194546 F. C. Jones
Paths for Postwar Japan Harold Wakeﬁeld
International Secretariat
Some Basic Agricultural Problems of China J. Lossing Buck
Korea’s Postwar Political Problems George McCune
Agricultural Reconstruction in the Far East H. Belshaw
Notes on Korea’s Postwar Economic Position James Shoemaker
Politics and Economics in Far Eastern Reconstruction Frank M. Tamagawa
UNRRA in China J. Franklin Ray, Jr.
Supplement
Les Conseptions Francaises de la Se´curite´ dans le Paciﬁque M. De Soto
The Emergence of Viet Nam Ellen J. Hammer
Financial and Monetary Situation in Postwar Japan Dr. Hyoye Ouchi
Japan’s International Economic Position (A note on some aspects of U.S. policy on
Japanese reparations and the revival of Japanese industry and foreign trade.)
Japanese Nationalism in Transition John Maki
Notes in the Economic Aspects of the Allied Occupation of Japan John R. Stewart
Postwar Relations with Japan Sir George Sansom
Report on the Agricultural Rehabilitation Program in China Edwin R. Henson
Summary Report of UNRRA Activities in China Poeliu Dai
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 11	
 The 11th Paciﬁc Conference [1950, October 315, Lucknow, India]
Date Papers presented to the Round Tables
American Group
The United States and the Far East Harold M. Vinacke
American Policy in Southeast Asia Lawrence S. Finkelstein
Commentaries on American Far Eastern Policy Walter Lippmann
Australian Group
Australian Population Policy and Its Relation to Demographic Problems in Asia W. D. Borrie
Australian Foreign Policy and the Indonesian Dispute H. A. Wolfsohn
Australia and the Peace Settlement with Japan N. D. Harper
Australia’s Economic Interests in the Far East E. E. Ward
Canadian Group
Canadian Interests and Policies in the Far East since World War II D. H. Gardner
French Group
Vietnam and France Philippe Devillers
Indian Group
India’s Foreign Policy with Special Reference to Asia and the Paciﬁc Vidya Prakash Dutt
India’s Recent Economic and Social Development N. V. Sovani
Japanese Group
Japan’s Economy: Present and Future Shigeto Tsuru
Japan’s Role in Asiatic Trade Kenji Katayama
Nationalism in Post-war Japan Masao Maruyama
New Zealand Group
New Zealand’s Interests and Policies in the Far East Samuel Leathem
Pakistan Group
Problems of Economic Reform and Development in Pakistan
A. F. A. Husain, N. N. Huda, Mrs Manzur Ahmad and Mushtaq Ahmad
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Philippines Group
Chances for Survival of Democracy in the Philippines Enrique Fernando and Jose L. Africa
Philippine Nationalism and the Schools Antonio Isidro
Social and Cultural Development of the Philippines Ricardo Pascual
Economic Aspects of the Baguio Conference of 1950 Amando M. Dalisay
Philippine Economic Development Members of the Philippine Council, I. P. R.
Agricultural Development Program Amando M. Dalisay
United Kingdom Group
Outline of British Policy in East and Southeast Asia, 1945May 1950 A. S. B. Olver
Economic Developments since 1937 in Eastern and Southeastern Asia and Their
E#ects on the United Kingdom A. G. Donnithorne
International Secretariat
Notes on Nationalism and Communism in the Far East W. Macmahon Ball
Nationalism in Malaya T. H. Silcock
Recent Political and Economic Development in China S. B. Thomas
Nationalism and Political Development in Ceylon Sir Ivor Jennings
E#ects of Western Civilization on Indonesian Society W. F. Wertheim
Supplement
Economic Implications if Physical and Social Ills and Handicaps with Particular Reference to the
Problems of the Far Eastern Region J. F. Bulsara
UNESCO and the Problems of Development in South Asia and the Far East
UNESCO, Paris (preparation)
Nationalisme et Education en Indochine Charles Robequain
Asian Nationalism and Western Policies
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 12 The 12th Paciﬁc Conference [1954, September 27October 8, Kyoto, Japan]
Date Papers Presented to the Round Tables
Levels of Living in Japan Hiromi Arisawa
Some Social Aspects of Economic Development in Under-developed Countries in Asia
Horace Belshaw
Philippine Foreign Trade Policy Marcelino Bernardo
Tax Policy in Relation to New Capital Investments Amado R. Brinas
Chinese Communist Development Programs in Manchuria Oliver Edmund Clubb
Monetary and Fiscal Policies in the Philippines Miguel Cuaderno
Financing Economic Development Amando M. Dalisay
Japanese Agriculture since Postwar Agrarian Reform N. Danno
Indian Policy and Attitudes toward Indochina and SEATO
Vidya Prakash Dutt and Singh Vishal
United States Relations with Southeast Asia Miriam S. Farley
Business Education: Its Role in the Economic Development of Philippines
Soledad F. De La Cruz
A Bird’s-eye View of the Labor Movement in Postwar Japan Keizo Fujibayashi
Japan’s Trade and Her Level of Living Shigeru Fujii
Japanese Women in the Postwar Years Taki Fujita
Economics Development in New China B. N. Ganguli
Australian Policies toward Asia Gordon Greenwood
The Strategic Interests of Pakistan K. Sarwar Hasan
Economic Stabilization and Development in Indonesia Benjamin H. Higgings
Political and Social Aspects of Economic Development in the Philippines
Charles Orville Houston
Rural Development Schemes in India Indian Council of World A#airs
Security and Defence Problems in the Indian Ocean Region Indian Council of World A#airs
The ILO and Asia International Labour O$ce
A Brief Political and Economic Handbook of Eastern and Southern Asia
International Secretariat
National Economic Planning in the Philippines Antonio Isidro y Santos
“Purge” Policy and After H. Kinoshita
Japanese Politics: Is it Democratized? J. I. Kyogoku and Masumi J.
Standards and Planes of Living in Southern and Eastern Asia Bruno Lasker
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The Guiding Principles of the Philippine Agricultural Program Isidro Macaspac
Thermonuclear Explosions in Eniwetok and Their E#ects Upon Japan Y. Matsuoka
Incidence of Philippine Monetary Policy Julian Mercado
Observations on the Trade Relations Between Japan and China T. Miyashita
The Columbo Plan A. L. Minkes
Changes in the Standard of Living: An Observation on the Family Budget of
the Working Population in the Urban Area Yuzo Morita
Planes of Living: India M. V. Namjoshi
“Colonialism” in Southeast Asia New Zealand Institute of International A#airs
The Conﬂict in Asia of Capitalism, Communism and Indigenous Culture
New Zealand Institute of International A#airs
Level and Standard of Living in Postwar Japan:
An Analysis Based on National Income Statistics Kazushi Ohkawa
Pressures on Government in Postwar Japan Y. Oka
Pattern of Power in Japanese Democracy
Living Standards in Pakistan Pakistan Institute of International A#airs
Alternate Tari# Policies for the Philippines Motano A. Tamjam
Toward a Welfare State in Burma Frank N. Trager
Japanese Government in Postwar Transition K. Tsuji
Some International Consequences of Economic, Social and Political Change in Asia
Ormond Wilson
Canadian Policies in Asia Charles Woodsworth
Problems of Economic Development in Asia Maurice Zinkin
Economic Reconstruction Problems in South Korea A. W. Zanzi
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 13	
 The 13th Paciﬁc Conference [1958, February 312, Lahore, Pakistan]
Date Papers presented to the Round Tables
Some American Views on U.S. far Eastern Policy, 195657
American Institute of Paciﬁc Relations
Japan’s Foreign Policy: Conservative and Socialist Views Hiroshi Ashida and Sone E.
International Implications of Manila Pact Ralph Braibanti
India’s Foreign Policy: An Interpretation Michael Bresher
Communism in Southeast Asia J. H. Brimmell
Pakistan’s Foreign Policy: An Interpretation Keith B. Callard
India’s Relations with Pakistan: 195457 Sisir Gupta
Aspects of India’s Foreign Relations Indian Council of World A#airs
Defence and Security in the Indian Ocean Area
Some Problems of Japan’s Foreign Relations Japanese Ministry of Foreign A#airs
India’s External Economic and Financial Relations: 195457 Murti Krishna
Chinese Foreign Policy Evan Luard
Development of Trade between Japan and Communist China:
Its Present Problems and Its Future Tadao Miyashita
Soviet and Communist Chinese Policies towards Japan 19501957:
A Comparison James W. Morley
Foreign Policy of the Republic of the Philippines Ricardo Roque Pascual
The International Position of Communist China:
Political and Ideological Directions of Foreign Policy H. A. Steiner
The Acceleration Principle in Underdeveloped Countries Y. Takata
Trends in India’s Foreign Policy: 195457 S. N. Varma
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